
































































とで保存されることを証明し， 2次近似での保存性を吟味している O つぎに縦方向特性を入射面での諸
量の2次収差形式で表現し，その2次収差係数を積分表示している。空間電荷効果については近軸仮
定の下で首尾一貫した方法で解析しているO 最後に，これらを実際のモデル5空胴加速管に対して適
用し，その有用性を示している O
このように本論文は，この分野の進歩に寄与するところ大きく，博士論文として価値あるものと認
めるO
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